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Stellingen
behorende bij het proefschrift
'Metabolic effects of weight cycling in obesity'
1. Gewichtsschommelingen gaan gepaard met verminderde sympathicus gemedieerde
thermogenese.
2. Gewichtsverlies ten gevolge van een energiebeperkt dieet wordt moeilijker na een
periode met gewichtsschommelingen.
3. Een associatie tussen het jojo-effect in lichaamsgewicht en cardiovasculaire
morbiditeit kan niet worden toegeschreven aan modulatie van serum lipiden en
lipoprotei'nen door gewichtsschommelingen.
4. Obesity should be treated as a chronic disease requiring ongoing intensive treatment.
Wing <?/ a/, Am 7 A/erf 97: J54-J62, /994
5. Regelmatige lichamelijke activiteit speelt een rol van betekenis bij het behoud van
gewichtsverlies op langere termijn.
6. Men moet eten om te leven, niet leven om te eten.
Socra/es
7. Boycot van Beaujolais Primeur als protest tegen Franse kernproeven is niet
doeltreffend.
8. De vraag of een patient een grazer of supergrazer is dient opgenomen te zijn in de
tandheelkundige anamnese.
9. Het geloof in de genen is terug van weggeweest.
/99J
10. De gemakkelijkste manier om gebrek aan smaak te verbergen is met de mode mee te
gaan.
Kitty Kempen
Maastricht, 19januari 1996
